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De la guerra europea 
in 
Dietario de la guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
Hemos dejado pasar dos semanas sin es 
tas notas periódicas. ¿ Y para qué publicar-
las? E l montón de noticias que a diario vol-
caban los periódicos en sus columnas no 
t ra ían sino detalles que se repetían un día 
y otro día con insoportable y monótona 
igualdad. 
Del lado de acá, es decir, de Francia y 
Bélgica, sólo se hablaba de cañoneo inter-
mitente, del asalto de una venta, de la vola-
dura de una trinchera; del otro lado, de 
Oriente, rusos y austroálemanes se atri-
buían victorias, captura de prisioneros y 
conquista de material de guerra. De los de-
más lugares donde se bate el cobre, ¡cual-
quiera sabe la verdad de lo que pasa! 
Podía decirse, como comentario a la si-
tuación, que «todos ganaban... y todos per-
dían». 
No hay plazo que no se cumpla, según el 
refrán castellano y la leyenda del poeta es-
pañol. Y también se cumplió esta vez para 
los rusos. 
A l Norte del Vístula fracasó, por comple-
to, el plan que desarrollaban contra Thorn y 
Vloclaereck, viéndose obligados a replegar-
se y dejando en poder de los alemanes la 
ciudad Sierpe. 
—Sierpe—dice a nuestro oído un alum-
no de Geografía—. Capital de distrito, go-
bierno de Plok, Polonia rusa, a orillas del 
Sierpénica, a tres kilómetros de su confluen-
cia con el Sknoa, que es afluente del Vístu-
la, liene 7.000 habitantes. 
Los alemanes continúan, en tanto, su vic-
toriosa ofensiva en la Prusia oriental. Los 
propios rusos confiesan en un parte oficial 
que tienen que retirarse a sus fronteras y 
los alemanes añaden que hicieron a sus ene-
migos 26 000 prisioneros y les cogieron ca-
ñones y ametralladoras. 
También los rusos llevan «Zo suyo» en la 
Bukovina. Los soldados de Francisco José 
han avanzado hasta Suerawa, en la fronte-
ra de Rumania, y se muestran contentos de 
empezar la reconquista de una buena parte 
del suelo patrio. 
Como se ve, el «rodillo» ruso no aparece 
por n ingún lado. Sigamos, pues, esperando 
a que el oso moscovita plante sus patazas en 
Berlín. 
Alemania ha anunciado el bloqueo de las 
costas inglesas, extremando el rigor de los 
submarinos contra los buques mercantes. 
E n pocos días han caído varios barcos y la 
alarma no ha podido ser disimulada. Los 
gritos de Inglaterra lo denunciaron desde 
él primer momento. 
E l bloqueo decretado es discutido apasio-
nadamente. Hay quien define los antiguos 
Iratados de Derecho internacional marít i-
mo y otros alegan que las leyes de la guerra 
son reguladas por la eficacia y él poder de 
los modernos armamentos. 
Un cronista, terciando en la polémica, es-
tablece la siguiente conclusión: 
Inglaterra, a expensas de su preponde-
rancia naval, cometió tal vez una extrali-
mitación, y Alemania, atenta a los intere-
ses vitales del Imperio, ha seguido sus hue-
llas. Es 4in precedente doloroso y en cierto 
modo consolador para los pueblos débiles y 
pobres que sepan ser previsores, porque a 
los abusos del poderoso podrán en el porve-
nir—si algún invento nolo evita—responder 
también los humildes, que dispondrán de 
menores medios, es cierto, pero les ofrecerá, 
en cambio, la pujanza enemiga mayores 
ocasiones de emplearlos. 
Dicen que se preparan acontecimientos. 
E l corresponsal en San Petersburgo del 
Daily News telegrafía que todos los indi-
cios parecen confirmar que el general H i n -
denburg intentará próximamente un vio-
lento ataque en la Prusia oriental, entre 
l i i s i t e Insterburg. 
E l Kaiser habrá llegado ya a la Prusia 
oriental para asistir a esta nueva fase de 
la campaña de invierno. 
La fuerza creciente de los dos adversarios 
hace creer que se producirán batallas im-
portantes entre la frontera polaca y Koe-
nigsberg. 
lambién se anuncian acontecimientos 
guerreros en el frente occidental. Un cro-
nista que reside en Bruselas ha escrito 
que en Bélgica todo el mundo está conven-
cido de que la guerra de reconquista co-
menzará muy pronto. 
Se rindieron Lieja, Qante, Namur, Mau-
bege, Amberes... Y Przemils, sitiada por los 
rusos hace varios meses, sigue tan firme. 
Señores, que olvidando la Historia de Es-
paña diglsteis que Lieja era la Zaragoza de 
los belgas: ¿qué es entonces Przemils? 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Un infundio. 
El Daily Express reproduce un artículo 
del Pittsburg Dispatch, en el que se dice 
que el Kaiser mismo ha estado a punto de 
caer prisionero. 
El día de Navidad—dice—las tropas in-
glesas ocuparon La Baisselle. 
Los alemanes se replegaron sobre Ber-
tincourt, adonde llegó el Kaiser el mismo 
día, compañado de su Estado Mayor. 
Los ingleses—agrega el citado periódico 
—sabíamos que el Kaiser visitaría al día 
siguiente, a las siete, el Cuartel general 
del general Mauben, situado a unos kiló-
metros al Sur de Combrai, para lo cual era 
preciso i r por una carretera que pasa a 10 
kilómetros de La Baisselle. 
En vista de estas noticias, lo prepara-
mos todo para disponernos a capturar al 
Emperador, y cuando estábamos a unos 
300 metros de la carretera, distinguimos a 
lo lejos el automóvil, pero antes de que lle-
gáramos, el automóvil había pasado ya, 
y no pudimos apoderarnos más que de 
unos bagajes, en los que estaban dos sacos 
con importantes documentos. 
Consejo de ministros. 
Dicen de París que se ha celebrado Con-
sejo de ministros bajo la- presidencia de 
M. Poincaré. 
M. Delcassé, ministro de Negocios Ex-
tranjeros, y M. Millerand, ministro de la 
iruerra, dieron cuenta al Consejo de la si-
tuación diplomática y militar. 
M. Ribot, ministro de Hacienda, presen-
tó un decreto referente a la emisión de 
obligaciones de la Defensa nacional. 
En Italia. 
Dicen de Roma que los soldados de la 
segunda categoría que debían ser envia-
dos a sus hogares el 31 de marzo seguirán 
en filas hasta el 31 de mayo, según lo pre-
ceptuado en un decreto promulgado últi-
mamente. 
El total de las fuerzas italianas pasará 
de 1.100.000 hombres. 
Otro telegrama de Roma dice que el mi-
nisterio de Marina ha ordenado la crea-
ción de una escuadra de dreadnoughts, 
que mandará el duque de los Abruzzos. 
También dicen de Roma que el ministe-
rio de la Guerra, antea que la guerra es-
tallase, había decidido vender 500.000 fusi-
les del viejo sistema, procedentes de la 
guerra de Africa. Cuando la guerra actual 
fué declarada los alemanes hicieron un 
contrato con el comprador, pero el Gobier-
no le deshizo. Actualmente varios emisa-
rios alemanes han pretendido que se lleve 
a cabo esta venta, pero el ministro no se 
presta a sus maniobras. 
I I Oiornale, de Italia, dice que después 
de haberse proclamado la neutralidad ita-
liana nunca ha sido la situación tan críti- ¡ 
ea como ahora. Y la opinión reinante es 
que dentro de pocos días se preparan su-
cesos decisivos. 
J a m á s ha sido tan necesaria la solidari-
dad moral del país y el Gobierno como en 
los momentos actuales. 
En Bélgica. 
Según un telegrama oficial de Londres, 
34 aeroplanos o hidroplanos británicos han 
atravesado las regiones de Brujas, Zee-
brugge, Blankenberghe y Ostende, a fin de 
impedir el desenvolvimiento naval de los 
submarinos alemanes. 
Dichos aparatos han causado varios des-
perfectos en las regiones atravesadas. 
Los aviadores fueron recibidos por los 
alemanes con un violento cañoneo. 
Agrega el telegrama que los «zeppeli-
nes» fantasmas no son ahora capaces de 
ofrecernos el espectáculo de un combate 
en el aire. 
En la Duma. 
Un despacho de Berlín dice que los pe-
riódicos alemanes comentán con bastante 
desagrado las declaraciones de M. Sago-
nof y de M. Garemykine en la Duma. 
Vossische Zeitung dice que las palabras 
de los ministros rusos tienen una arrogan-
; cia sin precedentes. 
El Deutsche Tageszeitung manifiesta que 
el Gobierno de Rusia trata a los neu-
trales de la misma manera que las autori-
dades rusas tratan a las poblaciones se-
misalvajes de Asia. 
El Lokal-Anzeiger dice que lo más im-
portante es que la realidad contradice lo 
proclamado por M. Sazonof. 
Este diario añade que cuenta con el ge-
neral Hindenburg para dar a M Sazonof 
la respuesta que merece. 
L a humanidad inglesa. 
Desde Berlín dicen que se ha publicado 
una nota oficial, referente al bombardeo 
del puerto de Bar-es Salaenr, colonia ale-
mana del Africa del Sur. 
El Gobierno alemán hace saber que se 
trata de una población abierta y que los 
ingleses no respetaron la bandera blanca 
que izaron los alemanes. 
Algunos europeos fueron hechos prisio-
neros por los ingleses. 
Un individuo le disparó cinco tiros, sin 
hacer blanco. 
Un proyectil alcanzó a un ayudante del 
gobernador, matándole. 
Como responsables del atentado, fueron 
detenidos en los primeros momentos un 
indio y un subdito austríaco, quedando 
éste en libertad poco después. 
El indio ha sido encarcelado. 
La ofensiva alemana. 
Un telegrama de París asegura que los 
alemanes preparan un nuevo ataque con-
tra La Bassee, para el que han reunido 
numerosos contigentes que proceden de 
los ejércitos del Príncipe de Baviera y 
del general von Bülow. 
El obje ivo principal de los alemanes es 
apoderarse de Bethunez. 
Las líneas anglobelgas están situadas a 
la mitad del camino. 
[i 
E l parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica los alemanes han 
bombardeado Nieuport, nuestras 
trincheras, las Dunas y la v i l l a de 
Ypre». 
Nuestra art i l lería les ha contes-
tado. 
Desde el Lys al Aisne cañoneo 
intermitente. 
Cerca de Neulotes una fracción 
enemiga se arrojó sobre nuestras 
trincheras, siendo detenida por el 
fuego de nuestra infantería. 
En la Champaña actividad de 
la art i l lería alemana, especial-
mense en el resto de Reims, que 
ha vuelto a ser bombardeado. 
Nosotros disparamos contra las 
trincheras enemigas, con éxito. 
Desde la Argona al Mosa, cal-
ma aparente. 
En la Lorena fuerzas enemigas 
avanzaron hacia Xon, al N.E. de 
Pont-au-Mousont. 
Se desconoce el resultado del 
combate. 
En la Alsacia los alemanes han 
tomado la ofensiva contra el va-
lle de Lanch, con dos columnas 
que adelantan por las orillas Sur 
y Norte del río Marche. 
E l avance ha sido señalado por 
patrullas montadas en «skis», ha-
llándose en contacto franceses y 
alemanes. 
Una violenta tempestad ha des-
cargado sobre los Vosgos.» 
Una nota. 
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Desde París dicen que los Gobiernos de 
Noruega, Suecia y Dinamarca enviarán a 
Alemania una nota apoyando la reclama-
ción de los Estados Unidos sobre el blo-
queo de las costas inglesas. 
Un combate. 
Noticias recibidas de El Cairo en Lon-
dres dicen que los ingleses se han apode-
rado de una aldea situada a cinco kilóme-
tros de la población de Yor, cansando a 
sus enemigos 60 muertos y haciéndoles 
cien prisioneros. 
Los ingleses tuvieron un muerto y un 
herido. 
En los Cárpatos. 
Dicen do Gónova que los rusos han co-
menzado de nuevo la lucha en Doukla. 
En la batalla, los austríacos tuvieron 
8.300 muertos y heridos y 1.000 prisio-
neros. 
Los rusos han avanzado hasta Krose-
venco, 
La reconstitución de Bélgica. 
Comunican de Londres que en breve se 
reunirán doscientos arquitectos, para tra-
tar de la forma de reconstitair las ciuda-
des belgas derruidas por la invasión ale-
mana. 
Barcos destruidos. 
Un despacho de Roma dice que, según 
noticias de Ancona, los torpederos austría-
cos han detenido a varios buques que con-
ducían cereales y los han conducido a 
Trieste. 
Representante alemán. 
Comunican de Atenas, con referencia a 
informes de Berlín, que el representante 
de Alemania ha salido para aquella ca-
pital . 
Los ferroviarios. 
Desde Bucarest dicen que el Gobierno 
ha ordenado a los ferroviarios que guar-
den absoluta reserva sobre el movimiento 
de tropas y transporte de material y sub-
sistencias. 
Los contraventores de la disposición se-
rán sometidos a un Consejo de guerra. 
Atentado criminal. 
De Londres dicen que, según informes 
particulares, el gobernador general de 
Egipto ha sido objeto de un criminal aten-
tado. 
Para diptítados provinciales 
C A N D I D A T U R A M A U R I ^ A 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintana! Saráchaga. 
POR TORRELAVEGA-VILLACARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTONA-RAMALES 
Don Emilio de Alvear y iguirre. 
E l parte oficial del Estado Ma-
yor austr íaco dice así: 
«No ocurre nada de particular 
en la Polonia rusa y en la Gralit-
zia occidental. 
En la región de los Cárpatos la 
situación es casi estacionaria. 
Los contraataques r u s o s son 
menos frecuentes, a causa de las 
inundaciones. 
En los desfiladeros de Duklas, 
del sector oriental, los austríacos 
continúan progresando. 
A l mismo tiempo siguen avan-
zando en la Bukovina, donde han 
rechazado a los rusos más allá de 
los desfiladeros de Lwgando, has-
ta el río Fruth superior. 
Los rusos han cedido también 
los montes selváticos hasta el 
Nadworna. 
Hemos llegado hasta Vieniowof-
zik, Nossow y Briata, puntos que 
los rusos ocupaban hace pocos 
días. 
En estos últimos combates he-
mos cogido 29.000 prisioneros.» 
Una ruptura. 
Añaden de Par ís que Le Matín publica 
con grandes reservas la noticia de que el 
Gobierno belga ha roto sus relaciones con 
el Nuncio de Su Santidad en Bruselas. 
Se dice que la ruptura obectece a la opi 
nión del Gobierno belga d e í p w ei Nuncio 
simpatiza con los alemanes. 
El japón y China. 
De Londres dicen que el Times publica 
las condiciones de un convenio entre los 
Gobiernos de China y Japón . 
Las condiciones principales son las 
guientes: 
China no podrá ceder en lo sucesivo nin-
guno de sus territorios a ningún país ex-
tranjero. 
También tendrá derecho para cultivar 
los terrenos. 
Se prorroga por 99 años el arriendo d 
Port-Arthur. 
China transfiere al Japón los derechos 
alemanes sobre Chan-Tung. 
Se ha celebrado una nueva conferencia 
entre los representantes de ambos Gobier 
nos, y las negociaciones van por buen ca-
mino. 
Se espera que el Japón cederá en algu-
na de las condiciones. 
General lesionado. 
Las noticias de Jerusalem dicen que 
Tjemad-Pachá ha sido víctima de un ac-
cidente automovilista, a consecuencia del 
cual tiene una pierna fracturada. 
Se ha visto obligado a resignar el man-
do del ejército turco, habiéndole sustitui-
do el general von Sath. 
La retirada de las tropas rusas fué tan 
precipitada que dejaron en manos de los 
alemanes gran cantidad de material de 
guerra. 
Actualmente no queda un soldado raso 
en territorio alemán. 
Una victoria austriaca. 
De Roma dicen que la ocupación de 
Rodantz por los austríacos se efectuó por 
sorpresa y que debido a esto cayó en sus 
manos todo el Estado Mayor y gran nú-
mero de oáciales y soldados. 
El comandante de la plaza se suicidó al 
ver que estaba en poder del enemigo. 
Un buque averiado. 
Telegrafían de Londres que el vapor 
Tokuain ha llegado a Scarboroagth a re-
molque y medio hundido. 
Poincaré en Alsacia. 
Los periódicos de París publican am-
plios detalles de la visita de monsieur 
Poincaré a las poblaciones de Alsacia re 
conquistadas. 
En todas ellas fué recibido con deliran-
te entusiasmo. 
Monsieur Poincaré dijo que iba a confir-
mar las declaraciones de Joffre. 
Francia—añadió—será muy feliz reci-
biendo en sus brazos a Alsacia y confío en 
que la victoria nos devolverá las dos pro-
vincias que nos fueron arrebatadas por la 
fuerza. 
Bi-
Desde Nisch telegrafían el parte 
oficial del Estado Mayor del ejér-
cito servio, que dice así: 
«Ha habido violento fuego de 
art i l lería austriaca en Milanoc y 
en Semdría. 
Belgrado ha sido nuevamente 
bombardeado desde Senlim y las 
orillas del Danubio. 
Diez y seis aviones alemanes 
han volado sobre territorio ser-
vio. Procedían los aviones del Sur 
de Hungría.» 
Una rectificación. 
Un despacho oficial de Viena dice que 
la Agencia Fournier, refiriéndose a las no-
ticias publicadas por la prensa francesa 
asegurando que el 7 de febrero se habían 
verificado en Praga grandes manifestacio-
nes de protesta por la detención de estu-
diantes tchecos y que el día 1.° de febrero 
se habían cometido cinco atentados por la 
dinamita contra las personalidades y au-
toridades de Praga, afirma que tales noti-
cias son completamente falsas y que ofi 
cialmente pueden desmentirse. 
Contra un buque-hospital. 
Un despacho deConstantinopla dice que 
el vapor Washington, echado a pique por 
los rusos, prestaba servicios de buque hos-
pital. 
Los alemanes en Rusia. 
Algunos periódicos escandinavos comen-
tan el éxito obtenido por los alemanes en 
la Prusia oriental y afirman que la ofensi-
va rusa ha fracasado por completo. 
[| 
Desde Roma transmiten el si-
guiente comunicado d e l G r a n 
Cuartel general a lemán: 
«En la frontera del Nordeste, 
los alemanes han ocupado Norroy 
y las alturas situadas a l Oeste de 
esta posición, cogiendo prisione-
ros a dos oficiales y 160 soldados 
franceses. 
En los Vosgos han asaltado los 
alemanes los pueblos de Hilsen y 
Ocersengern, cogiendo en ellos 
135 prisioneros. 
En la región fronteriza a la 
Prusia oriental, continúan los éxi-
tos de los alemanes. 
En la Polonia, al Norte del Vís-
tula, los alemanes avanzan en di-
rección a Roczioz. 
En la oril la izquierda del Vístu-
la no ha cambiado la situación.» 
La avena en Alemania. 
De Amsterdam comunican que el Con-
sejo federal alemán se ha incautado de 
toda la aven i existente en el Imperio, de-
jando sólo a los agricultores lo indispen-
sable para la siembra y la alimentación 
del ganado. 
Se ha fijado oficialmente el precio de 50 
marcos por tonelada de avena. 
Una prohibición. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Gobierno ruso prepara un decreto prohi-
biendo a los súbditos alemanes poseer te-
rrenos situados a menos de 150 kilómetros 
de la frontera occidental-del Imperio. 
Albania comtra Servia. 
Un telegrama de Nisch dice que los al-
baneses han franqueado la frontera Ser-
via por Trizewn. 
Ante la superioridad numérica del ene-
migo se retiraron las tropas servias, cor-
tando todas las comunicaciones. 
Los albaneses avanzan hacia Zapol. 
Con bandera inglesa. 
Telegrafían de Londres que el vapor 
Lusitania, que ha zarpado de Liverpool, 
lo ha hecho con bandera ingles?. 
Comité de socorros. 
También dicen de Londres que, según 
noticias de El Cairo, lady Marswall, espo-
sa del comandante general de las tropas 
inglesas en Egipto, ha fundado un Comité 
de socorros para las víctimas de la cam-
paña. 
El viaje del Zar. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Zar ha llegado a Ykaterinoslaw, donde 
fué recibido con gran entusiasmo. 
Visitó los hospitales y algunas fábricas 
que funcionan aún. 
También hizo un reconocimiento, ente, 
rándose minuciosamente de la forma en 
que se halla el trasatlántico hundido en 
nuestra bahía, el buzo del Altzu-Mendi. 
Dicho buzo comunicará las impresiones 
recibidas a la Compañía Euskalduna, una 
de las Casas que se propone concurrir al 
concurso para poner a fióte el AlfonsoXl¡i 
o a hacer proposiciones a la Trasatlántica 
en tal sentido. 
Conversación interesante. 
Continúan los reconocimientos. 
Los buzos del Finisterre continuaron 
ayer sus reconocimientos en el interior 
del Alfonso, sacando bastantes objetos, 
unos propiedad de la Compañía y otros de 
los tripulantes. 
[II ( 1 I H í ifl 
Aspecto de las grande» ciudades -La 
vida en Berlín, Lieja, Gante y Malinas 
— La estarna de Ferrer —Ruld de ca-
ñones.—La organización alemana. 
Anteayer regresó a esta población un | 
distinguido fabricante de esta provincia, 
cuyo nombre nos está prohibido decir, el I 
cual ha recorrido, dotante cerca decna | 
renta días, todo el teatro de la guerra, dê  
de París a Berlín. 
En cnanto tuvimos noticia de su llega-
da fuimos a visitarle, para dar a nuestroil 
lectores una información de lo qUe habii| 
visto en las regiones por donde ha pi 
do. En el café del Rhin hablamos com 
amablemente fué contestando a naestrail 
preguntas: 
- ¿ . . . ? 
—Sí—nos dijo—; estuve ea París, BerlioJ 
Bruselas, Gante, Lieja, Malinas y oíraj 
poblaciones, y en La Haya. Para ir 
Alemania a Bruselas son necesarios pa 
portes especiales, que se expiden por Ii| 
Comandancia de Coblenza. 
También son necesarios pasaportes ej-l 
pedales para i r de Bruselas a otras pob!s| 
ciones de Bélgica. Estos pasaportes1 
tan ocho marcos y son de ida y vi 
valederos por ocho días; para concederla! 
hay que sufrir una indagatoria, con el(*| 
jeto de cerciorarse las autoridades 
no se trata de ejercer el espionaje. 
Los que son dificilísimos de consegMl 
son los pasaportes para i r de Bruselas i 
Holanda, y la mayor parte de ellos s 
conceden como comerciantes en queso. 
—En Alemania y Bélgica, la vidaorái 
naiia. En París, no. Esta población, efef 
tivamente, tiene un aspecto tristísimo; 1M| 
calles están casi desiertas y los establecí 
mientos cerrados; las señoras no 
la calle. Este aspecto contrasta notab 
mente con el de Berlín y aun con i 
Bruselas y Lieja. En Berlín casi no seDi| 
tan los efectos de la guerra. Los teatros} 
cafés están abiertos y llenos de gente; ífr| 
tualmente hay una compañía de óp 
en uno de los teatros de Berlín. Por cié 
que el otro día se representó la ópera i 
men. En las calles, la animación de sie 
pre; funcionan trenes y tranvías, sei 
truyen edificios; en suma, la vida or̂  
naria. 
-¿...? 
—De alimentos, muy bien. En 
y Bélgica se come más barato que aqitf | 
pesar de la guerra y de todo eso que ( 
de la escasez de alimentos, las patatas 
tienen nunca un precio mayor de och"1! 
nueve francos los cien kilos, y d P\ 
cuesta a 35 céntimos el ki lo. 
Donde está la vida muy cara es en 
lauda. 
—Este pan negro debe tener 
fécula de patata y arenilla de sal 
es diferente del pan de munición-
—Claro es que no ea tan bueno co» i 
pan blanco; pero como le dan con I 
quilla y otras cosas, se puede Pasar'^ 
lo demás, en Bélgica le sirven a usted ^ 
lo que pida: salmón, caza, lo que ^ 
-¿...? 
—Lieja ha sufrido muchos destf1 
sobre todo en el barrio de la esta. 
Y lo mismo Malinas. La que está 
tamente destruida es Lovaina. ED c 
Bruselas no ha sufrido nada. 
~ á - ? ciífi —Sí, estuve en Gante. Por cierto % 
una población en la que no se Paed ̂  
mir. Como es una población de P*30^ 
un movimiento enorme de t r0Pa9 'y 
r ía y, sobre todo, de automóviles. Es „, 
usan los alemanes para el transpor 
son más que unas grandes platafor ^ 
las que van los soldados, unos 40 o 
pie. 
¿M.? 
Sí; también v i quitar el monuo16^ 
Ferrer. Fué por los días 20 o 
ser que los españoles habían esc 
objeto íde 
ió» 
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de lo cual el p o r f ^ r m a en que éste reaJfza|!a cobran-
za de los arbitrios. 
Una campaña. 
, ios perióriicos alema- La ^ n e v a Acción», dependiente del 
r0 pablica1,011 decía a8í: «Ha- Centro Mannsta, ha iniciado una campa-
n-. ̂ al no recuei ^ „ma '^n Aa ña contra la pasividad de las autoridades 
ante la crisis económica. 
Un banquete. 
Los asambleístas que han asistido al 
Congreso de la prensa no diaria han acor-
dado obsequiar con un banquete al geren-
te de la Prensa Gráfica Española, don Ma-
riano Zabila, que también ha asistido a 
la Asamblea. 
Los consumos. 
La Cámara cubana ha publicado un in-
forme sobre la sustitución de los consu-
mos, anunciando que se opondrá a ello 
por considerarlo perjudicial. 
91 protestado el monumento de 
^ 0 t J n el fin ̂  evitar una posible 
F ^ r ' * ¿6 orden público, el Gobierno 
alteré00 °fta al burgomaestre de la po-
^ á n 1DVlta ae sea quitado el monu-
ento le con 
cedió veinticuatro horas 
las 
cordaron no quuaiie, en 
uí cual el Gobierno alemán or-
d̂e ^ reunió el burgomaestre y 
plaz0-,D: card  q itarle, 
de ^ q ü e s e quitase. 







Garrir al msoXli 
atlántica 
^6""n fué derruido: 
No. n0 ^er0 Se limpió bien, lo que hizo 
serva- ̂  habitantes que no se quitaría; 
> PeD8ara n¿Q uros obreros bajaron la es-
\ Per0 A t a n d o luego el pedestal. Yo vi 
^ ' r ^ u a a s desas piedras. 
1; quitar ^ 
^ ^^ /hab ía mucha gente, porque la Poli-
l in oermitía. En cuanto se paraba 
| cí* ̂  poco, le bacían prosegair su ca-
DliDO. ^ 
'\o» españoles 
' ^re los alemanes. 
* s tratan bien hasta a los france-
s i s m o s ; a los únicos que tienen ver-
SSooclio é r a l o s ingleses. 
nesde Bruselas parece ser que se oyó 
ú l t i m o combate naval. La prensa de 
t! noblación ha abie. to una información 
' averiguar si, efectivamente, pudie-
Para l0g cafionazos del combate naval. 
~ efectivamen 
nos tratan admirable-
y no crea usted, los 
id es -La 
! Malinas, I 








a nuestros | 
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i con i 
isi no sei 
,08 teatros) 
e gente; i 
a de óp 
i . Por' 
i ópera O] 
ión de i 
fas, se < 
i vida orí 
£ 7 p e " ó d i c 0 8 decíaa que;e 
^ debían ser, pues el sonido era como de 
Thfir disparado una andanada, y muy 
Srente a! sonido de ios morteros de 42. 
e recordaban de cuando el sitio de Am-
Qa 3 Otros decían que el ruido de los ca-
ñazos se-oía perfectamente de los 50 a 
. 60 kilómetros; que de los 60 a los 80 se 
oía peor, y qae luego, a los 80 y 82, volvía 
s,-irse bastante bien. 
^-Impresiones, dice usted? Pues las im-
Wesiones son distintas, como es natural, 
las que he recibido de alemanes y france-
jes Ambos confían, para los suyos, en el 
multado favorable de la guerra; pero 
jientras los primeros dicen que será una 
raerra larga y que están preparados para 
'lia los segundos manifiestan que no pue-
íe durar mucho y confían en sus aliados. 
-La organización alemana es sencilla-
lente admirable. Eu fin, un ejemplo: Yo 
ie visto en Colonia un tren sanitario es-
lerando, completamente preparado, con 
vagones de enfermeros, médicos, boti-
inines y hasta con las máquinas encendi-
las, en disposición de ponerse en marcha 
los cinco minutos de ser avisado. Y lo 
lismo que con esto sucede con todos los 
jnes militares. 
No seguimos molestando a nuestro com-
jlaciente amigo; nos despedimos de él y 
ios fuimos; y al salir del cafó vimos el 
«traste de todo lo que nos acababan de 
jntar, de los horrores de la guerra, con 
bullicio de una tarde carnavalesca, que 
)menzaba entonces. 
M e m C Conservas Trevijano. 
¡ofre=fort o caja de caudales, 




Ina mujer y un hombre muertos. 
BILBAO, 14.-Esta mañana se cometió 
doble crimen en una casa de mal v i 
de la calle de las Cortes. 
Un individuo llamado Juan Zamora, de 
'años de edad, de oficio sastre, natural 
¡laHabana, disparó un tiro contra la 
Eugenia López, natural de La Ca-
ída, provincia de Santander. Luego, vol-
iendo el arma contra sí, se disparó otro 
•w, quedando herido mortalmente. 
El suceso fué descubierto a las nueve 
1 'a miñana, por una criada que entró 
la habitación con el desayuno para 
an y Eugenia. 
J ŝ víctimas fueron trasladadas a la 
^sa de Socorro, donde el doctor Artiach 
'Wiflcó que tenían heridas mortales de 
)n Alema' 
que a quüPe salida 
so que dio 
o-de ocho'I 









%enia presentaba un balazo con orifl-
0 de entrada en el parietal izquierdo y 
'auda por el derecho. Juan presentaba 
a ̂ "da de arma de fuego, con orificio 
entrada por el frontal y de salida por 
[eKion parietal derecha. 
diez fueron trasladados Juan y 
sema al Centro Benéfico, donde falle-
J u n a h o r a después. 
- *n ̂ o r a estaba casado y separado su inU;ieri 
en Vitoria, con sus hijos. 
;1 día en Barcelona. 
POR TELÉFONO 
DRm1 C a r n a v a l 
Btá« ̂  14--Las fiestas de 
d e 8 < l E n toda8 iS 
la 
istá co , 
i , En^1 
cierto feJ 
de P»90'. 




¡¡nuc7fla^madísima8, notándose las con-
18 ae k epidemia y de la guerra. 





0eleh ^ ~ ^lesias de la ciudad se 
señor K0faUCÍOnes de desa&ravio-
»ra san B Ob̂ 8po de la diócesis ha salido 
de CaraU 'donde Permanecerá los 
Ma por los be lgas . 
f011 m\oa6 alha veriflcado una cuesta-*hm6 h,a bene{ido de los belga?. 
a testac ión el Ayuntamiento. 
Ioyleh ^ Rector. 
^"^^s^ad ?0 e.ntre8:ada8 al rector de 
i fon8o XII o ln8ignia8 de la cruz de 
1 eiltreffa f ! 16 habla sido concedida. 
Catedrático8 POr llna Comisión 
146 la capital7 de 108 centros cultura-
contra £>1 \ 
;a Qr 1 Ayuntamiento . 
^e Prot6flfomial e8tá organizando un 




Preparación de la remolacha fo; rajera. 
La remolacha constituye, como es sabi-
do, un excelente alimento del ganado, al 
que se suele suministrar mezclada con 
paja, granos, harinas y demás substan-
cias también usadas con dicho objeto. 
Para efectuar esta mezcla es preciso re-
ducir a pequeños fragmentos las remola-
chas, lo cual se puede hacer a mano va-
liéndose de un simple cuchillo, cuando se 
trata de preparar pequeñas cantidades, 
pero en el caso de que éstas sean de algu-
na consideración, hay que acudir al em-
pleo de máquinas apropósito. 
Según la clase de ganado que se haya 
de alimentar, así se habrán de reducir más 
o menos las raíces, y, por lo tanto, se recu-
rr i rá al empleo de una máquina corta-raí-
ces o de una despulpadora. 
Entre los corta-raíces, y de los llamados 
de disco, hay un modelo muy económico y 
utilizabie para toda clase de trabajos, co-
mo es el de Bodín, que en una hora de tra-
bajo puede reducir 400 kilogramos de re-
molacha. 
El citado aparato consta de una tolva, 
por la que se introduce el producto, la 
cual, en la parte inferior de una de sus pa-
redes laterales tiene una abertura que 
coincide con las cuchillas de que va pro-
visto un disco adosado a la misma y que 
se pone en movimiento mediante un ma 
nubrio. Las raíces, a medida que van tro-
pezando con las cuchillas, son cortadas 
por éstas. 
Los despulpadores reducen la remola-
cha a una masa blanda. En Inglaterra so 
asa mucho con este objeto el aparato de 
Bildel, que, en esencia, consta de un ci-
lindro de superficie, provisto de dientes, el 
cual gira en el fondo de la tolva, por don-
de se introducen la raíces de referencia. 
Las hojas de la remolacha también se 
utilizan como forraje, con lo que de este 
producto no se desperdicia nada en abso-
luto. 
V I I 
Aplicaciones de la remolacha azucarera. 
Como lo indica el calificativo de esta va-
riedad de la remolacha, su principal apli-
cación es la de la fabricación de azúcar, 
dosde que en el año 1705 el célebre agro 
nomo francés Olivier de Ferres señaló por 
vez primera la presencia del azúcar en la 
remolacha. 
La fabricación del azúcar de remolacha 
comprende las siguientes operaciones: ex-
tracción del jago de las remolachas pre-
viamente lavadas, puriíicación del jugo, 
filtración de éste, su evaporación, filtra-
ción del jarabe, cocción basta la cristali-
zación del jarabe filtrado y la separación 
del azúcar contenido en el jarabe. 
Renunciamos a describir toda esta serio 
de operaciones, puesto que, dado nuestro 
objeto, bast'i con que nos detengamos en 
otra aplicación importante de la primera 
materia, ya agotada; es decir, cuando ya 
ha sido privada do la casi totalidad del 
azúcar que contiene. 
La* palpas agotadas tal cual salen de 
la batería de difusores en donde se extrae 
el jago, contienen un 0,31 por 100 de azú 
car y un 75 por 100 de agua, y para reda 
cir consi ierablemente esia gran propor-
ción de agua, se someten a la acción de 
unas prensas especiales, y así queda el 
producto en condiciones de ser un alimen 
to excelente para el ganado vacuno, lanar 
y cabrío. 
Esto no obstante, ofroce el inconvenien-
te de la conservación, pues guardada la 
pulpa prensada en los silo?, con el tiempo 
pierde una parte de su poder nutritivo. 
En vista de ello, de un tiempo a esta parte 
se sigue otro sisioma que da grandes re-
sultados y que consiste en desecar la 
pulpa. 
Para que se vea la gran diferencia que 
existe entre la composición de las pulpas 
frescas y la de las secas (agotadas ambas, 
por supuesto), damos a continuación los 
datos más salientes de los análisis practi-
cados de ambas, para que los tengan pre-
sentes nuestros ganaderos, que pudieran 




De O v i e d o . 
MADRID, 14.-Comunican de Oviedo 
que ha sido proclamado diputado por el 
distrito de Infiesto el director general de 
Propiedades, señor marqués de Argüelles. 
—Ha llegado el señor Alas Puraariño. 
—El primer día de Carnaval ha estado 
muy desanimado. 
Contra Carranza. 
De Badajoz dicen que en el teatro López 
da Ayala se exhibía una película cinema-
tográfica titulada «Entrada triunfal en 
Méjico de Carranza, el Pacificador». 
Apenas comenzada la sesión, el público 
comenzó a protestar tan ruidosamente, 
que hubo necesidad de retirar la pelícu-
la en medio de un gran escándalo. 
Entrega de una medalla. 
Telegrafían de El Ferrol que le ha sido 
entregada solemnemente la medalla del 
Salvamento de Náufragos al marinero Jo 
sé Cobo, que salvó heroicamente la vida 
de un compañero. 
Muerte de un senador. 
VALENCIA, U . - H a fallecido el cate-
drático de Derecho civi l y senador por 
esta Universidad, señor Calabuig. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
L a rondalla «Sotíleza». 
OVIEDO, 14.—Procedente de Santander 
ha llegado la rondalla Sotileza. 
Faé recibida por las autoridades y nu-
meroso público. 
Los santanderinos que componen la 
rondalla están siendo obsequiadísimos. 
Mañana celebrarán una fiesta artística 
en el teatro Campoamor. 
En honor de Ricardo León. 
ZARAGOZA, 14. E l miércoles se cele-
brará en el Ateneo una función en honor 
de Ricardo León. 
El periodista Lázaro Castrejo pronun-
ciará un discurso estudiando la figura y 
las obras del insigne poeta. 
Tomarán parte en la fiesta Matilde Ro-
dríguez y Fernando Porredón. 
Un entierro y un banquete. 
VALENCIA, 14.-Ha tenido lugar el en-
tierro del doctor Villanueva, que ha cons-
tituido una manifestación de pésame. 
Asistieron el Ayuntamiento en corpo-
ración y todas las personalidades valen-
cianas. 
El director general de los Registros ha 
sido obsequiado con un banquete. 
Contrabando descubierto. 
CASTELLON, 14.-Dos guardias rura-
les detuvieron cerca de Val de Uxó dos 
carros cargados con 1.260 kilos de tabaco 
de contrabando. 
Los contrabandistas huyeron. 
A los alrededores de los ferrocarriles de 
la Costa acudieron también muchísimas 
personas, que acogieron la presencia de 
los baracaldeses con nutridos aplausos. 
Organizada la comitiva, y a los acordes 
de un bonito pasodoble ejecutado por la que se hallaban enfermos 
banda del Municipio, la rondalla ŝ  dirigió { a c c i d e n t e , 
a la Alcaldía, donde les recibió el alcalde 
señor Gómez y Gómez, dándoles la bien-
venida en nombre del pueblo de Santan-
che, comunicando qué ha sido enterrado 
ol cadáver de Zacarías Benáchez, una de 
las víctimas de la catástrofe de Areila. 
Han sido dados de alta cuatro soldados 
a consecuencia 




Agua 92,32 0i 
Albúmina 0,75 0r 
Almidón y otros hidra-
tos de carbono trans-
formables en azúcar 2,90 0f0 56,63 
En 100 gramos de subs-
tancia nitrogenada 
. total, son digeribles. — 52,26 
* * * 
Otra de las aplicaciones importantes de 
la remolacha es la fabricación del alcohol. 
Sabido es que todos los zumos azucara-
dos se transforman en alcohol, pues este 
cuerpo no es otra cosa que uno de los pro-
ductos de la descomposición del azúcar 
bajo la influencia de ciertos fermentos. 
Por consiguiente, lo mismo se puede con-
seguir del vino, líquido que ya lo contie-
ne formado, que de un zumo azucarado 
cualquiera, o también de una materia 
amilácea como los cereales, las patatas 
etcétera, que su almidón se puede trans-
formar en azúcar por medio de la sacarifi-
cación y cuyo azúcar, después, en alcohol. 
Por lo tanto, de las remolachas se obtie-
ne un alcohol de tan buena calidad como 
el vínico. Es más; las melazas de remola-
cha son asimismo una excelente primera 
materia para la preparación del citado 
producto. 
Si a estas aplicaciones que nos ponen 
de manifiesto que de la remolacha todo 
sirve y nada se tira, agregamos que existe 
hasta una variedad que emplea el hom-
b-e en su alimentación, se verá que es un 
producto el que hemos descripto que ne-
cesariamente ha de reportar beneficios 
quien cultive cualquiera de sus varieda-
des, si lo hace ateniéndose a las leyes y 
preceptos de la Fitotecnia. 
PEDRO DE LUCENTUM. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Logrofio. 
Primer día. 
El Príncipe Carnaval de los noetas no 
tiene hogaño nada de principesco. Por 
las trazas de ayer, más parece grotesco 
muñeco embadurnado y sucio o ridículo 
fantasmón vestido de colores chillones. 
Ni birrete de seda, n i lujoso capotillo 
carmesí. Cuando más un capuchón deslu-
cido o una levita de los tiempos de la «Glo-
riosa», y mucho ruido y mucho es ándalo, 
que es lo que llaman algunos cursis la 
«alegría del vivir». 
La tarde de ayer estuvo fría, aunque a 
ratos el sol rasgaba las nubes como para 
reirse un poco de la humana locura. A 
media tarde descargó un golpe de agua y 
as calles, llenas de gentes y de gritos, se 
quedaron momentáneamente tranquilas. 
Después volvieron a, llenarse las calles 
y se oyeron de nuevo las mismas voces 
desacordes y el mismo cencerreo. 
No faltaron entre las máscaras el tío de 
la levita y el sombrerón, el orador parla-
mentario... de plazuela y otros antiguos 
conocidos de estos días. El arte y el buen 
gusto no pudieron tener un éxito, porque 
ya se va viendo que su reinado no es de 
estos días. 
La animación. 
A pesaí del número de personas que en 
las oficinas municipales se proveyó de la 
chapa acreditativa de haber pagado el im-
puesto, en las calles se vieron muchas me-
nos máscaras que en años anteriores,quizá 
debido a lo desapacible de la temperatura. 
En los trajes abundaban los pierrots, los 
bebés y otros de indefinidas marcas, aun-
que de escasísimo gusto. 
En el Muelle y en la calle de San Fran-
cisco, antes y después del chaparrón que 
cayó a las cinco de la tarde, la animación 
fué.mny grande, especialmente en la últi-
ma de dichas vías, donde en algunos mo-
mentos era punto menos que imposible el 
dar un paso. 
También nos pareció advertir que se 
había apagado bastante el ardor bélico de 
os partidarios del confetti y de la serpen-
tina, pues el consumo que de ambas cosas 
se hizo debió ser bastante pequeño. 
Los perfumadores. 
A pesar de la prohibición de hacer uso 
de esta clase de artefactos, advertimos 
ayer que las personas de uno y otro sexo 
provistas de perfumadores estaban en cre-
cido número, por lo que llamamos la aten-
ción de la Alcaldía y del señor jefe de la 
Guardia municipal para que persigan sin 
descanso a los que entretienen sus ocios 
lanzando al rostro de los traseuntes esos 
poco gratos hilillos de líquido, que suelen 
tener de todo menos de agradables per-
fumes. 
Los recogedores de serpentinas. 
Igualmente llamamos la atención del 
señor Pingdengolas acerca de lo que en 
el paseo de Pereda, especialmente, ocurre 
con los muchachos aue se dedican a reco 
ger del suelo el confetti y las serpentinas. 
La inexperiencia de los pocos años es 
tanta, que esos muchachos, con gran pe-
ligro de su vida, no titubean en meterse 
hasta entre las patas de los caballos de los 
coches que circulan por aquel magnífico 
paseo. } . , . 
Se impone, pues, la necesidad de que 
con mano firme se impidan tales niñadas, 
que pueden acarrear alguna desgracia 
lamentabilísima. 
La rondalla baracaldesa. 
Como habíamos anunciado, en el último 
tren de la línea de Bilbao llegaron anoche 
a esta capital los simpáticos jóvenes que 
forman la rondalla de Baracaldo. 
En la estación, además de por la banda 
municipal, fueron recibidos nuestros visi-
tantes por una Comisión de la Sociedad 
artística «La Bohemia», uno de cuyos 




Don José C. Crespo, presidente de la 
rondalla y de la colonia montañesa de 
Baracaldo, contestó al alcalde en sencillas 
y sentidísimas palabras, agradeciendo las 
frases de simpatía que aquél acababa de 
pronunciar y la inmerecida acogida que 
la rondalla había tenido en el noble y hos-
pitalario solar montañés, del que el orador 
era el más humilde de sus hijos. 
La rondalla fué obsequiada con pastas 
y licores en el salón del Museo. 
En nuestra Redacción. 
A las once de la noche nuestra Redac-
ción se vió honrada con la presencia de la 
rondalla baracaldesa, compuesta en su 
casi totalidad por honrados hijos del tra-
bajo. 
Con una afinación y una maestría deno-
tadoras de un exquisito temperamento ar-
tístico y de una dirección acabada, per-
fectísima, los que desde anoche son nues-
tros queridos huéspedes nos obsequiaron 
con algunas de las más escogidas obras de 
su extenso y excelente repertorio. 
La presentación de la notable agrupa-
ción musical la hicieron, por encargo de 
la rondalla «Sotileza», los ilustrados re-
dactores de La Bohemia, señores J. Gon-
zález Sierra y L . 'loier. 
La rondalla de Baracaldo está compues-
ta por los siguientes proferores: 
Director: don Tomás Crespo, solista ba-
rítono de la banda municipal de San Se-
bastián; violines: don Lucio Crespo y don 
Modesto Cayón; fiauta: don Epifanio Ro-
candi; bandurrias: don Tomás Ibáñez y 
don Marcial González; laudes: don Fede-
rico Pasaval, don Amador Villar y don 
Blas Echevarría; guitarras: don Avelino 
Medrano, don Gerardo Blanco, don Lucia-
no Monosteri, don José María Arenzana, 
don Bonifacio Ureta, don José Gondra, 
don Santiago Díaz y don Gregorio Sán-
chez; panderas: don Jesús Herrero y don 
Lino Ahedo; abanderado: don Gregorio 
Herrán. 
Como ya se ha dicho, el presidente de la 
rondalla es don José C. Crespo, de quien 
son hijos el director y el primer violín, y 
el secretario don Tomás Ibáñez. 
La rondalla trae, además, como botones 
al simpático muchachillo Ju l ián Sánchez. 
^Reiteramos nuestra cordial bienvenida 
a los jóvenes baracaldeses y les deseamos 
que el éxito pecuniario más absoluto co-
rone sus esfuerzos, ya que el triunfo artís-
tico que han de alcanzar en la capital de 
la Montaña le tenemos descartado de an-
temano, pues se trata de una agrupación 
musical de primer orden. 
Telegramas. 
Aprovechando la circunstancia de i r a 
visitar diferentes pueblos de la provincia 
hermana de Asturias la rondalla «Sotile 
za», el alcalde señor Gómez y Gómez en-
vió a su colega de Oviedo un efusivo sa-
ludo en nombre del pueblo de Santander. 
A ese telegrama el marqués de Mohías 
ha contestado con este otro, puesto en la 
capital asturiana a las 17,40 de la tarde de 
ayer: 
«Al recibir vuestro saludo por la ronda-
lla «Sotileza», este pueblo os lo devuelve 
cariñoso y fraternal.—Alcalde, Mohías.» 
E l impuesto municipal. 
Según nota facilitada por la Guardia 
municipal, en aquellas oficinas se despa-
charon ayer los siguientes permisos, pre-
vio abono del impuesto municipal: 
Para máscaras, 768; para automóviles, 8; 
para coches de lujo, 2; para coches de al-
quiler, 17, y para carros, 1. 
La Tuna Zaragozana. 
En el tren de Bilbao que tiene su llega-
da a esta capital a las 11'20 de la mañana, 
l legará hoy de Castro Urdíales la tan 
aplaudida Tuna de Zaragoza. 
A pesar de tratarse de un día laborable 
y de una hora no muy a propósito, San-
tander prepara un entusiástico recibi-
miento a los tunos. 
Bien se lo merecen éstos, pues aparte la 
simpatía que supieron inspirarnos en su 
visita del año último, el laudable fin que 
la Tuna persigue es merecedor de toda 
clase de alabanzas y de que sea apoyado 
por el pueblo entero de Santander. 
El presidente de la Asociación de Estu-
diantes, don M Santamaría, invita por 
nuestro conducto a todos sus compañeros 
a que acudan a dar mayor realce al reci-
bimiento que la capital de la Montaña 
prepara a los zaragozanos. 
El río Lucus ha experimentado una im-
portante crecida, inundando el campa-
mento de Niema. 
Los soldados han-podido salvar los efec 
tos que había en el campamento. 
Consejo de ministros. 
El jefe del Gobierno ha manifestado oue 
el miércoles próximo se celebrará Consejo 
de ministros en el ministerio de la Gober-
nación. 
L a s elecciones. 
Hoy visitó al señor Sánchez Guerra una 
Comisión de Badajea, hablándole de las 
próximas elecciones provinciales. 
Dato, conferenciante. 
Por mayor ía de votos, la Junta de go-
bierno de la Casa del Pueblo ha acordado 
que el señor Dato no dé su anunciada 
conferencia hasta que deje de ser presi-
dente del Consejo de ministros. 
Las Cajas de Ahorros. 
El señor Llosas ha informado ante la 
Comisión dictaminadora del proyecto de 
ley regalando la organización de las Ca-
jas de Ahorros. 
Dijo que la ley, para estar bien orienta-
da, no debe tener carácter general, sino 
que debe ser adaptada a las diferentes re-
giones. Abogó por la creación de las Cajas 
de Ahorros y dijo que el ahorro fomentará 
las grandes industrias, aunque perjudica-
rá a las pequeñas. 
Termina diciendo que la ley debe de-
pender del ministerio de Fomento, en vez 
del de Hacienda. 
Un banquete. 
Los aspirantes al Cuerpo diplomático y 
a la carrera consular han obsequiado con 
un banquete al Tribunal de las oposicio-
nes. 
Presidió el señor Pérez Caballero, con el 
secretario interino y el marqués de Villa-
sinda. 
A l final del banquete pronunció un dis-
curso el señor Pérez Caballero y se leyó 
la adhesión del subsecretario señor Fe-
rraz. 
El ramo de flores que adornaba la mesa 
fué enviado a la esposa del ministro de 
Estado. 
POR TKLÉFOKO 
De misa y de caza. 
MADRID, 14.—Los Reyes oyeron misa 
esta mañana en la capilla de Palacio. 
Don Alfonso, acompañado de las infan-
tas doña Beatriz y doña Isabel y del in-
fante don Reniero, salió después para E l 
Pardo, donde pasó el día cazando. 
El Rey y sus acompañantes almorzaron 
en la llamada Casa de las Vascas. 




E l sefior Dafo. 
MADRID, 14.~El presidente del Conse-
jo ha recibido un telegrama de la Cámara 
de Comercio de Bilbao comunicándole ha-
bérsele nombrado presidente honorario y 
rogándole que vaya a la vi l la vizcaína 
con objeto de recibir el homenaje de las 
clases industriales y mercantiles por los 
trabajos que ha hecho recientemente en 
su favor. 
De Méjico. 
El presidente del Consejo no ha recibi-
do nuevas noticias de Méjico. 
El Gobierno continúa haciendo gestio-
nes diplomáticas, relacionadas con la ex-
pulsión del representante español del te-
rritorio mejicano. 
Una visita. 
El conde de Sagasta ha visitado al se-
ñor Dato para hablarle de la crisis econó-
mica que se siente en la provincia de 
León. 
El jefe del Gobierno ofreció al conde de 
Sagasta la ejecución de una obra pública 
para aliviar el conflicto. 
A Palacio. 
Hoy, lunes, i rá a Palacio la Mesa del 
Congreso con objeto de someter a la san-
ción del Rey varias leyes recientemente 
aprobadas. 
El martes irá al regio alcázar la Mesa 
del Senado, con el mismo objeto. 
Entre las leyes que serán sometidas a la 
regia sanción figura la de subsistencias. 
Enfermos mejorados. 
Se encuentran mejorados de su enferme-
dad el presidente del Senado, general Az-
cárraga, y el del Congreso, señor Gonzá-
lez Besada. 
El centenario de Cervantes. 
Mañana lunes se reunirá la Junta del 
Centenario de Cervantes. 
La presidirá el señor Dato. 
Telegrama oficial. 
En el ministerio de la Guerra ha sido 
facilitado un telegrama oficial de Lara-
UNA SORPRESA AfiRADABLE 
La recibirán, seguramente, cuantas per-
sonas acudan hoy, previamente invita-
das, al salón del Sindicato de Costureras 
Católicas, establecido en la calle de Euge-
nio Gutiérrez (antes de la Compañía), a 
las siete de la tarde. 
El agradable espectáculo organizado en 
obsequio a los invitados, ha de ofrecer a 
éstos tal novedad que, sin duda alguna, 
la sorpresa ha de serles gratísima. 
Nada podemos adelantar, aunque arde-
mos en deseos de decirlo; pero, esto no 
obstante, sépase que han de tomar parte 
muy activa en la fiesta que anunciamos 
personas distinguidas de la loc ilidad, dis-
cretas, graciosas, cultísimas y con excep-
cionales aptitudes para el espectáculo a 
que, por pura afición, claro está, suelen 
dedicar algunos ratos entre sus íntimas 
relaciones. 
Por excepción, por complacer amistosas 
solicitudes, te presentarán hoy en el esce-
nario del teatro instalado en el salón de 
aquel Sindicato, y tenemos por indudable 
que cuantos presencien esta «novedad» 
han de alegrarse no poco de haber concu 
rrido a la fiesta. 
Las costureras asociadas pueden pro 
veerse de la invitación en las mismas ofl 
ciñas del Sindicato. 
Mañana (Dios mediante) daremos cuen 
ta a nuestros lectores del resultado de la 
función que anunciamos. 
La situación en Méjico 
POB TELÉFOSO 
Zapata, vencedor. 
MADRID, 14. - U n cablegrama de Was-
hington comunica que los zapatistas, des-
pués día librar un combate, se han apode-
rado de la ciudad de Guadalajara. 
L a expulsión de nuestro ministro. 
LONDRES, 14.—El general Carranza ha 
dirigido un despacho a una Agencia in-
ternacional de información, exponiendo 
las causas que han motivado, a su juicio, 
la expulsión del ministro de España en 
Méjico, señor Caro. 
Dice que hubiera podido adoptar contra 
él alguna medida más enérgica, pero que 
el amor de Méjico hacia España y el deseo 
de no molestar a esta nación, le hicieron 
contenerse en los límites de la medida 
adoptada. 
UN LIBRO NUEVO 
«INCOÜÍGRUENCIAS 
: Y DESPLANTES» : 
Menguado oficio es este de escribidor 
de papeles que nos fuerza a empresas ta-
les como la que me ha deparado la aten-
ción de Juan de Iloznayo al enviarme su 
libro Incongruencias y desplantes. Y esta 
lamentación, por demás sincera y espontá-
nea, viene a cuento de que después de 
leer el libro quisiera el gacetillero dis-
poner de un gran caudal de conocimentos, 
de una extensa y sólida cultura literaria 
y de una admirable claridad en la expre-
sión escrita, para que con esos elementos 
su labor estuviere a la altura que la obra 
de Juan de Hoznayo merece; pero ayuno 
de tales cualidades, me he de limitar, pues, 
a un examen somero de algunas de las in-
numerables bellezas que encierran las 162 
págrinas del libro. 
En primer término, y como su más pre-
clara ejecutoria, se destaca en la obra de 
don Víctor Fernández Llera (que así se 
llama en el mundo Juan de Hoznayo) un 
culto fervoroso y un amor entrañable a 
nuestro idioma, tan despreciado por escri-
tores chirles y poetas hueros, que no res-
petan la santidad de la herencia que nos 
legaron Cervantes, Juan de la Cruz, Fray 
Luis de León y tantos otros. 
No pertenece Jiian de Hoznayo a esa 
escuela literaria aue han dado en llamar 
moderna y que es sólo un reflejo de la l i -
teratura francesa; literatura afeminada y 
enferma, deliquios de una copa del dorado 
y espunioso champaña. La labor de nues-
tro convencino es recia y es española. Su 
léxico es abundante, fluido y armonioso; 
las imágenes que emplea están llenas de 
poesía y de belleza y todos sus escritos, 
en el fondo y en la forma, llevan el sello 
de su abolengo castellano, limpio de mácu-
las y sin mancilla de galicismos, a los que 
Juan de Hoznayo declara guerra sin cuar-
tel, decidido a expurgar nuestra lengua 
de tales parásitos para devolverla el brillo 
y la jugosidad que tuviera en aquellas épo-
cas en que los españoles se cuidaban algo 
más de mantener y de elevar los presti-
gios de su casa. 
Bien merece un aplauso quien así pro-
cede; y si el nuestro, muy humilde, pero 
muy sincero, puede satisfacerle, sepa el 
cultísimo literato montañés que a su de-
voción estamos y que le i endimos públi-
camente el elogio que le debemos. 
El análisis del libro es superior a nues-
tras fuerzas, pero hemos podido apreciar 
su belleza, hemos gustado de sus delica-
dezas y de sus aticismos y nos han delei-
tado sus donaires y nos han hecho pensar 
sus incongruencias. 
La nueva obra es una prueba del exqui-
sito gusto y del talento y de la cultura de 
don Víctor Fernández Llera, a quien feli-
citamos y pedimos que no tarde en darnos 
a conocer otros trabajos, para bien de la 
literatura española y orgullo de la Monta-
ña, que siempre tuvo en el palenque un 
mantenedor de la estirpe gloriosa de las 
letras castellanas. 
R. 
El C a r n a v a l en Madrid. 
POR TELÉFONO 
Lluvia y desanimación. 
MADRID, 14.—Las flestas de Carnaval 
han estado hoy muy desanimadas. 
A las funciones de desagravio celebra-
das en todos los templos han concurrido 
muchos fieles. 
El día estaba desapacible, descargando 
frecuentes chubascos. 
En la Castellana,- sin embargo, ha habi-
do bastante animación, aunque no tanta 
como en años anteriores. 
El número de máscaras no ha sido tam-
poco tan crecido como otros años. 
A las cinco apretó la lluvia y aceleró el 
desfile de carruajes, que no pudo resultar 
muy lucido. 
El Jurado ha otorgado los premios en la 
forma siguiente: 
Carrosa».—Primer premio, de 4.000 pese-
tas: desierto. 
Segundo premio, a la titulada «Juego de 
bolos». 
Tercero, a la titulada «Salón de moros». 
Coches. — Primer premio, al titulado 
«Una lámpara», propiedad del señor Ge-
reda. 
Segundo, al titulado «Un aeroplano; en 
busca de aviadores». 
Tercero, al titulado «Mariposas». 
Se concedieron otros cinco premios a ca-
rrozas adornadas con mediano arte. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD,, 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Francisco Setién. 
BtpeciaUsta en enfermedades de la narin 
garganta y oidos. 
Conioita: Da nueve á una y de doi á Mil, 
BLANCA, 43, primero. 
ta oafé-reitattraat: 
O A B T A 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO. NÜM. 81 
Teléfono 679 
uomoio A LA 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables-, de 
once y media a una, 
AT.AIvníDA PPT VER A., m Y 18. 
BLUSAS DE EllOliíl, CORSES, ROPA BlRIfCil 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao PTOgÎ NsZRA'2 
LA V I L L A DE BILBAO 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
rjHtifojio corbatas, cuel los y puños, 
v a u u s a s . Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
I «itijllqc para trajes y Pañería en gene-
L a u u i a d (jrai l surtido en 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Hatillos completos 
para recién casados 
Coladoylayadodelaropablaiicaj"Li M E R A ELEGANTE" 
sin fuego, asando la lejía marca : : - - - L E A L T A D , 2 
CONEJO, registrada. Siempre la TOS cesa con las — Pastillas Gamarra 
Agua d e Hoznayo |Farmacias y pérez del Moimo y compañía 
La mejor y más barata da las aguas de j TUSSIPUGO OÑA, es el mejor calmante 
mesa. : de la TOS. Insustituible en los catarros-
Pídase en farmaefas, droguerías y rea-1 resfriados, bronquitis y enfermedades del 
taurants. pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
GarrAfonei d i 6 l i t r o i 6 ptEttai 1,10. | Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
e i i . C A N T A B R O 
Ü C í l D Í H A H C í A C C í C T C C ' Por último, en mayor o menor grado j U m l M UEI L U Ü r L L l C O ha de influir en la agravación de l a c d -
E n todas partes ha subido el precio 
de los fletes, hasta el punto de que se 
han triplicado en muchos casos y du-
plicado generalmente en otros 
E n los Estados Unidos resulta un : 
problema difícil para el transporte de i 
trigos, harinas, algodón y materias? 
varias alimenticias. 
Los precios de los fletes para los gra- • 
nos en Liverpool suben, comparando 
los tipos vigentes en julio último y en 
sin el anunciado bloqueo del litoral de 
las islas británicas por los submarinos 
alemanes, aun suponiendo que no lle-
gara a tener gran eficacia.» 
D E D M U N I C I P I O 
Sesión de quintas. 
A las doce del mediodía de ayer ce-
lebró nuestro Municipio sesión extra-
febrerraVS de ¡ ^^"fV^ff s P f ^ laa^P'?ba" 
Nueva York a Liverpool, Manchester, IClón del alistamiento del año actual. 
Londres Glasgow, a Bristol, a Hil l , Comisión de Obras. 
Marsella, etc., etc. I Convocados por el señor alcalde se 
Desde Baltimore a Rotterdam el pre- ? reunirán esta tarde con la Comisión de 
ció de los fletes para los granos era de. Obras el arquitecto municipal y el con-
un chelín y diez y medio peniques, y j tratista de la Avenida de la Reina Vic-
ahora es de siete chelines alrededor. J tona. 
Los que han tomado trigo en Italia, | Tiene por objeto esta reunión el po 
han tenido que pagar de 35 a 40 cheli-; nei se de acuerdo a fin de que el muro 
nes por tonelada, en tanto que, antes' quede reconstruido para el próximo 
de la guerra, el precio era de tres che- j verano. 
lines y tres peniques por quarter. | „ . . . . . . ^ « . . . . . . . « ^ . , 
Estos datos los tomamos del Journal \ 
o/commerce. Comisión provincial. 
E n Inglaterra se registra la misma j F 
elevación. | « — — 
Los precios en la Argentina y L i - ! Anteayer celebró sesión esta Corpora-
verpool para el transporte de trigo •ción» baí0 la presidencia de don Eusebio han sido de 65 a 67 chelines la tonela-; S ^ k f i S ^ TÍ^JH^i^n^Sp í«a¿ da v dP 0̂ nara 1̂ rarhrtn a Al^ianiiría Gtoiez Setión y Llorada, adoptándose las aa y ae du para ei caroon a Aie ianana. . si{raiente8 resoluciones: 
A l mismo tiempo, se han cargado Se admite la excusa presentada por don 
buques desde Cardiff a Brindisi a 33 Marcos Esteban para desempeñar el car-
También han sido denunciados, por 
promover otro escándalo en la esta-
ción de los ferrocarriles de la Costa, 
Marítima Unión, a 49. 
Al^orteña de Navegación, a 80. 
Minera de Villaodrid, a 67 (raport). 
Valentina García Martínez, de 50 años, I ( r e I ^ ) í d ' ' a 67>40 al 13 de marzo próxitno 
y su hija Serafina Domenech García, 
de 14. 
Intento de suicidio. 
Anteanoche fué sorprendida en las 
escalerillas del muelle embarcadero la 
joven de 17 años Aurelia Fernández y 
Fernández, al parecer con intención 
de suicidarse, arrojándose a la bahía. 
chelines, contra 19 chelines 7 peniques 
de tiempos normales, como más alto, 
y 6 chelines 9 peniques lo m á s bajo. 
Los tipos de los fletes para Lisboa 
suben a 18 chelines, contra 6 del año 
1914, y para Barcelona a 25 chelines, 
contra 7 chelines 6 peniques, que fué 
el precio más alto de 1914. 
Entre Nueva Y o r k y Scandinavia 
han avanzado de 16 en agosto último 
a 60 y 65 actualmente. 
Nunca se han conocido semejantes 
l ímites de coste en el transporte marí 
timo. 
Ecos de sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro buen amigo y paisano el te-
niente de infantería don Luis Valcázar 
Crespo, muy aliviado de la herida que 
hace poco sufrió en Africa. 
—Ha llegado a esta población, a pa-
sar unos días en compañía de su hijo, 
el arquitecto jefe de la Sección del 
Catastro, de esta provincia, el distin 
guido e ilustrado señor don Manuel 
L u s c á n . 
—Hace pocos días contrajo matrimo-
nio en Burgos con la bella y distingui-
da señorita María del Amparo Díaz 
Calderón el distinguido e ilustrado mé 
dico de Sanidad militar don José de 
Lemus Calderón de la Barca, hijo de 
nuestro buen amigo el subinspector de 
Sanidad militar don Remigio de L e -
mus. 
A l darles la más cordial enhorabue-
na hacemos votos por que Dios les 
colme de felicidades. 
LOS MINERALES ESPAÑOLES 
E n Inglaterra. 
L a R e g i ó n Minera publica la si-
guiente interesante noticia: 
«Los fabricantes ingleses de lingote 
para el Bessemer se hallan en situación 
muy difícil, a causa de la escasez de 
minerales puros [hematite ore). De no 
resolverse el conflicto, muchos hornos 
altos habrán de ser apagados, precisa-
mente cuando más falta hacen para 
proveer a las grandes necesidades de 
acero de las fábricas de material de 
guerra del Estado. Así lo explica lar-
gamente The Iron and Coal Trades 
Jtivieiv, de Londres. 
A causa de la escasez de buques y 
de las dificultades de la navegación, los 
arribos de mineral son raros. 
L a producción de esas minas en In-
glaterra no llega a dos millones de to-
neladas al año, y normalmente se im-
porta siete millones, casi todo de mi-
neral hematites; de ello, las dos terce-
ras partes procede de España. 
Pero es el caso que los fletes de Bil-
bao a Middlesbrough se han pagado 
y a a 16 chelines y están en alza, mien-
tras que el precio normal ha sido con 
frecuencia de 4 chelines. 
Además , los navieros se retraen de 
aceptar embarques para la cos ía Este, 
y el recurso de expedir el mineral para 
los puertos de la costa Oeste, l leván-
dolo después por ferrocarril, ha de tro-
go de presidente de la Junta administra-
tiva del pueblo de Aloños, en el Ayunta-
miento de Villacarriedo. 
Se concede autorización al Ayunta-
miento de Escalante para reivindicar ju-
dicialmente unos terrenos comunales. 
Queda enterada la Corporación de la 
real orden del ministerio de la Goberna-
ción nombrando a don Marcial Alonso 
médico civil de la Comisión mixta de re-
clutamiento. 
Se conceden veinte días de licencia al 
practicante del Hospital don Angel Can-
tera. 
Fué aprobado el presupuesto de gastos 
de material para la prisión provincial, du-
rante el actual mes. 
Se autoriza al director facultativo del 
Hospital para la adquisición de medica-
mentos. 
Quedan aprobadas las cuentas de estan-
cias de dementes de la provincia en el Ma-
nicomio de Valladolid. La de material del 
correccional, correspondiente al mes de 
enero. Otra de varias reparaciones en los 
fosos del teatro Principal, y la del impor-
te de varias cajas de madera para guar-
dar el material sanitario que se conserva 
en el Parque de bomberos voluntarios. 
Son acogidos en la Casa de Caridad dos 
niños huérfanos de la provincia. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Peña Rocías», «Francis 
co García» y «Cabo L a Plata». 
Salidos: Ninguno. 
Situación dé los barcos de esta matricula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en A y r . 
«Asón», en Santandet. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Rocías» ,en viaje a Santander. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis Lacave» , en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», enviaje a Tampa. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Almería. 
«Carolina E . de Pérez»^ en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3,44 m. y 4,3 t. 
. Bajamares: A las 10,1 m. y 10,20 n. 
Parte del Semáforo. 
Nordeste duro. — Marejada. — Nu-
boso. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Escándalos. 
Por promover un escándalo en la 
pezar con la dificultad de que el mate- i travesía de la calle de Africa, han sido 
rial y las l íneas no pueden dedicarse a i denunciados Angel Huerta Puente y 
este transporte extraordinario en las Justo Pajarín Cano, de 42 y 36 años , 
presentes circunstancias. respectivamente. 
SUCESOS DE MU 
Atropello. 
E n la Casa de Socorro fué curado 
ayer F é l i x Aceves Udías, de 13 años, 
de una contusión con hematoma en la 
articulación del pie izquierdo, que se 
la infirió un automóvil , en el Muelle. 
Chiquilladas. 
Varios chiquillos del Instituto, al sa 
lir anteayer de las clases nocturnas, 
apedrearon al portero del mismo, A u 
rellano Gutiérrez. Ayer fué detenido 
uno de los chicos, Fernando Peña, el 
cual manifestó que lo habían hecho 
por que no encontraron otro modo de 
oefenderse de los puñetazos y patadas 
que antes dicho portero les había dado. 
Escándalo. 
E n la mañana de ayer, Francisco 
Puente, maltrató a sus hermanos Ri -
cardo y Rosa, los cuales reclamaron el 
auxilio de un guardia municipal, el que 
se personó en la casa del Francisco 
para detenerle, pero sin poder lograrlo 
por haberse dado a la fuga. 
Pendencia. 
A las dos de la mañana de ayer riñe-
ron en la calle de Vargas Joaquín Prie-
to Elizalde, de 50 años , y otro indivi-
duo, resultando dicho Joaquín con una 
herida contusa en la región frontal, 
que le fué curada en la Casa de So-
corro. 
Caídas. 
E n San Martín, a las dos de la ma-
ñana, sufrió una caída el pescador 
Luis Sauz Pancorbo, de 22 años, cau-
sándose una herida incisa en la cara 
dorsal de la mano izquierda. 
También sufrió una caída, en la esta 
ción de los ferrocarriles de la Costa, el 
maletero Pedro Enciendo, de 16 años. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados en este be-
néfico establecimiento: 
Patrocinio Abascal, de 23 años , sir-
viente, de herida incisa en la mano 
derecha; y 
Benigno Aguado, de un año, de he-
ridas incisas en los dedos pulgar, indi 
ce, medio y anular de la mano izquier 
da, que se produjo con un cristal. 
Bolsas 7 Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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Compañía Euskalduna, a 106. 
Sociedad general de Industria y Comer-
cio, a 165. 
Compañía de Seguros Aurora, a 40. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, a 
85,50. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 70,50. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 70,50. 
eamdlos con e! Ext ranjero . 
Francia. 
París cheque, precedente, a 99,70. 
FRANCOS, 2.377. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Sociedad «Amigos del Sardinero». 
Ayer celebró junta general esta So 
c iedad para la rene vadón. de la Direc 
tiva de la misma, quedando consiituída 
ésta para el año presente en la forma 
siguiente: 
Presidente, don Gerardo Nádiz. 
Primer vicepresidente, don Alberto 
Corral. 
Segundo vicepresidente, don Ma 
nuel R. Parets. 
I N T E R E S A N T E 
Secretario, don Aníbal Cabanzón. 
Tesorero, don Francisco Gutiérrez y en SANTANDER 
Tarfeta y Registro 
de entidad escolar. 
E l real decreto de 23 de octubre pró 
ximo pasado estableció los siguientes 
preceptos: 
1. ° Simplificar el procedimiento ad-
ministrativo universitario a los fines 
de evitar, cumplidos los preceptos re-
glamentarios, gastos y perjuicios al 
alumno que, al pasar del Instituto a la 
Facultad o al ingresar en la Escuela 
cuyos estudios se proponga seguir, se 
entenderá solamente con la Secretaría 
correspondiente. 
2. ° Tendrán solamente un expe-
diente académico y éste radicará en 
dicha Facultad o Escuela. 
3. ° Arbitrar recursos en provecho 
de los estudiantes que contribuyan a 
dicho fin y establecer con carácter 
obligatorio la Tarjeta y Registro de 
identidad escolar para todos los alum-
nos de las Universidades, Escuelas de 
Comercio, de Ingenieros industriales, 
de Arquitectura, de Veterinaria y Nor-
males y de los Institutos de segunda 
enseñanza que tengan carácter oficial 
y dependan del ministerio de Instruc-
ción pública. Por real orden de 8 de 
diciembre último se determinan las re-
glas que han de observarse para cum-
plimiento de la mencionada disposi-
ción legal y los modelos a que se ajus-
tarán el Registro y la Tarjeta. E l pri-
mero estará formado por una doble 
ficha para cada alumno, que tendrá los 
datos precisos para su identificación y 
el historial académico, siendo sus di-
mensiones de 24 por 28 centímetros, 
de cartulina naipe y color blanco. 
Los alumnos, al solicitar la tarjeta, 
entregarán tres fotografías suyas, del 
tamaño de cuatro y medio por seis cen-
tímetros, y devengarán, con carácter 
obligatorio, la cantidad de seis pesetas. 
Se detalla el modo de administrar los 
fondos y se hacen extensivas dichas 
tarjetas y registro a los alumnos y 
profesorado del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación. L a de los catedrá-
ticos, profesores, auxiliares y ayudan-
tes, expresarán el cargo que tienen y 
el centro en que lo desempeñan. Los 
alumnos y profesores, al trasladarse 
oficialmente de distrito universitario, 
habrán de adquirir nueva tarjeta en la 
Secretaría donde causen alta. 
García. 
Contador, don Modesto de la Puente 
Vocales: Don Carlos Pombo, don 
Pablo Córdova, don Isaac de la Puen 
tê  don Pascasio Diez Elena, don Elec 
to Castañedo, don José María Fernán 
dez Cervera, don Jenaro R. Lasso de 
la Vega, don Joaquín de la Haza, don 
Julio Bartolomé de las Cagigas, don 
Luis de Escalante, don Ernesto del Cas 
tillo, don José Zamanillo, don Eduardo 
Pérez del Molino, don justo Colongues 
don Ricardo Zaldívar. 
L a nueva Junta nombrada piensa 
llevar a efecto el proyecto del presi 
dente dimisionatio señor Corral, de 
editar una Guía de Santander y el Sar 
dinero verdaderamente original; y para 
continuar las gestiones ya coraenza 
das, en breve se reunirá la citada 
Junta, pues tiene el proyecto de publi 
caria para el próximo verano. 
Observatorio Heíeorológico del Instituto. 
Día 14 de febrero de 1915. 
El auxiliar representante dai 
ortopédico de Madrid, don JerA P̂t.1 
rré Gamell, director propietari ' 
nete ortopédico de Madrid n!?^'' 
año 1897, hoy día de fama ürnv $3 
la clase médica, recibirá ai I5Sl3 
URDIALES, los días 18 y 19 ^ 
de feb-ero, de once a una y do 
en el HOTEL UNIVERSAL- en o?11 * 
los días 20 v 21, en la FONDA 
108 d ú s ^ 
8 UORA8 16 H O R A S 
BOLSA D E BILBAO 
Teatro Principal . 
A petición de numerosos abonados, 
la Empresa del teatro Principal ha mo-
dificado el cartel de la función de abo-
no de esta noche, sustituyendo la pre 
ciosa zarzuela L a Tempestad, que era 
la anunciada, por la bonita opereta 
E v a y la zarzuela Alma de Dios. 
L a s obras que hoy y mañana se pon-
drán en escena, són: 
Lunes: a las cinco y media. E l tren 
ráp ido , y a las nueve, E v a y Alma de 
Dios . 
Martes: a las cinco y media, E l tren 
rápido , y a las nueve. L o s chicos de 
Lacalle y L a mala sombra. 
Operaciones publicadas el de 13 febrero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,50. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,50. 
4 por 100 Interior, serie D, a 74,25. 
4 por 100 Interior, serie G-, a 79,50. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97,10. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 96,50. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 95,50 
precedente. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 85,20. 
Valores i n d u s t r í a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 200 precedente. 
Banco Hispano Americano, a 97. 
Noticias sueltas. 
Una montería. 
E n la anterior semana se ha verifi-
cado una animadísima en el coto de 
Saja, con asistencia de los buenos ca-
zadores don Carlos Pombo y don Pe-
dro Pérez Lemaur, de esta localidad, y 
los señores Biguera, Larrañaga, Maíz, 
Arechavala y otros, de Bilbao. 
Se levantaron y tiraron muchas pie-
zas, cobrándose cuatro magníficos ja-
valíes y tres corzos, habiendo herido 
otras más, así como a un oso de gran 
tamaño. 
Felicitamos a los cazadores por su 
éxito en esta cacería, última de la tem-
porada. 
Barómetro a O0 754.4 750,2 
Temperatura al sol... 8,2 9,8 
Idem a la sombra 7,4 9.3 
Humedad relativa.... 61 58 
Dirección del viento.. O. O.S.O. 
Fuerza del viento Doro. Duro. 
Estado del cielo Cubierto Cubierto 
Estado del mar. Picada. Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 14,6. 
Idem id., a la sombra, 14,6, 
Idem mínima 6,6. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 1,5. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,0. 
Una multa. 
Por la Alcaldía ha sido impuesta una 
multa de 50 pesetas a cada uno de dos 
señores industriales tahoneros a quie 
nes se les denunció por expender pan 
falto de peso. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche velará a Jesucristo Sa-
cramentado, en la Santa Iglesia Cate-
dral, el turno tercero de esta sección, 
Nuestra Señora del Carmen. 
L a Vigilia y misa que en ella se ce 
lebre serán aplicadas en sufragio del 
alma de doña Sandalia Ceballos Vélez , 
a petición de sus sobrinos. 
«La Unión Ilustrada». 
Este semanario popularísimo, al que 
cada día dispensa el público mejor acó 
gida, se pone hoy a la venta, conte-
niendo en sus páginas las siguientes 
informaciones gráficas: 
Madrid: Los nuevos coches-correos. 
Inauguración del Sanatorio Komano-
nes. E l diputado señor Gómez Chaix 
firmando en las listas colocadas en la 
embajada belga. Inauguración de un 
centro maurista. 
Málaga: L a fiesta del árbol. Festival 
de las regiones. 
Guadalajara: Un banquete. 
Granada: L a cacería regia en Lá 
char. 
Santander: E l naufragio del Alfon-
so X I I I . 
Sevilla: Tienta y acoso de reses. 
Huelva: Hundimiento de una casa. 
Frigiliana (Málaga): L a s fiestas del 
patrón. 
Córdoba: E l notable disecador señor 
Barasona. 
L a Rambla (Córdoba): Un fenómeno. 
Varias notas de la campaña. 
E l ejemplar se vende a 20 céntimos 
en todas partes. 
Pérdida. 
E n el Muelle se le extravió ayer a 
un pobre muchacho vendedor de dé 
cimos uno del sorteo que se ha de ce-
lebrar hoy en Madrid, y que correspon-
de al número 1.734. 
L a persona que lo tenga en su po-
der hará una excelente obra entregán-
dolo en esta Administración o en la 
de loterías del Puente. 
Sal de Torrcvicja. 
Ayer entró en este puerto el va-
por Cabe Espartel , con el cargamento 
anunciado. Su descarga durará tres 
días. 
Para pedidos, dirigirse a don Alvaro 
Flórez-Estrada, Muelle, 28 y 29. 
HOTEL DE LA VIUDA DE 
los que padezcan de hernias ínul^ 
o de cualquiera otra claae ^ . Í S 
ortopédicas, como desviaciones w , ̂  
zo, coxalgias, parálisis infantil d ' 
ñas, desviaciones de las rodilldg 
ras de la tibia, pies equinus, v¿} -
gus, trasalgia de los adolescentes 
no doloroso, abultamiento del vien^ 
deseen encargarle algunos de in1 
tos de su sistema espacial, pro?.]1, 
como los únicos cientíñcos'por [7! 
eminencias médicas. Con sn n • 8 
que es inventor (patente 27.79n 
nan todas las hernias, por antj»na 
miñosas que sean. syít3 
Piernas artificiales, cualquiera o, 
sitio de la amputación. 2ttí 
Todos los aparatos se constravR 
cada caso determinado, y por tantn 
cisa ver a la persona qne lo neepsif 
cuyo requisito no poefrá aceptar 5 
encargo. De otro modo sería impoeiV 
tener el éxito que se persigue. 
Enviaremos gratis, a quiea lo <•., 
nuestra interesante obra de 200 
tituladaZTermas y cuestiones enla 
su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete ortoi* 
Carrera de San Jerónimo, número 37 
Banco de Santaad» 
FUNDADO EN 1857 
Desde mañana se abre el pago u 
tereses de los valores Biguientes,^ 
dos en la Caja de este Banco: ' 
Denda ó por 109, Amortizable vtíh 
amortizados. * 
Obligaciones ferrocarril Norte dfli 
ña, 1913, 4 l i2 por 100. ' 
Santander, 14 de febrero de 1915 -.tJ 
rector gerente, José María Qómez ¡i 
Jorre. 
B a n c o Mercantil 
Desde esta fecha se pagarán los Inti 
de los valores sigu'entes, depo 
la Caja de este Banco: 
Deuda Amortizable del 5 por 100 y( 
los amortizados. 
Obligaciones del ferrocarril del Ntj 
de España, especiales de Baicelouaal 
sasua, 
Santander, 15 de febrero de 1915-
secretario, Alfredo Irueba. 
y Caja de fliiorros de S a n i a * , 
Institución que se halla bajo el protf 
rado del Gobierno, por virtud de 1 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE 
RROS devengan 3 112 por 100 de ¡D 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 pe r 100 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de i 
pas, muebles y alhajas; sobre sueldosj 
nales y pensiones y sobre fincas urbi 
y rústicas. 
ESPECTACUDOÍ 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o n 
de opereta y zarzuela, bajo la 
ción del primer actor Enrique Lac 
A las seis y media, función 
E l tren rápido». 
A precios de doble. Dos pesetasij 
taca. 
A las nueve, función completa! 
de abono, moda): «La tempestad.' 
S A L O N P R A D E R A . — P o r la tari 
y a las diez y media de la noche, 
des bailes de máscaras . 
P A B E L L O N NARBON.—Hoylut; 
secciones desde las cuatro de la' 
Estreno de la emocionante pe 
de 2.000 metros, titulada «La non\ 
George Smith». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectiis| 
Agencia de Transportes Expreso Hú 
Americano, lo mismo en el interior 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y des 
tos que en el traslado se originen, 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutia] 
y Quijano. 
Méndez Núñez, lO.—Ieléfonos, 5711 
L A PERUANAj 
bodega de vinos finos. Noblejas (1 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DJS E L PUEBLO CANTADO 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro O ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetea, bodas y lunchB. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO BEL DÍA: Lengua a la napolitana. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(SUCESOR DE BAKQUI» Y ALOMSO) 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 29. 
Gran confitería y pastelería 
L A G A D I T A N A 
. H O Y D E J . T R U E B A = = : 
Cajas de y e m a s y du lces secos r i q u í s i m o s . — S u r t i d o 
c o m p l e t o de c a r a m e l o s r e l l e n o s de finísimas c r e m a s . 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Huelle, lé, y plaza de la Llbertad.-Telefoiio 590. 
Talleres especiales para la constrneción 
de bragueros, piernas y brazos artifleia-
les. aparatos para corregir las desviado-, 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 1 
equinos; cabestrillos y muletas. 
6BICiMIIC0-Sai M s e e . 1S. 
leléfonos números 62i v 465, 
O M A R L O S f.E M F R E 1 I ^ A H \ O . 
DAOIZ y V E L A B D E , NÜM. 1 6 . — S A N T A N D E E 
Se vende papel viejo. 
BODEGAS DE VDÍO Y TONELEKIA MECÁNICA 
DH LA 
: VIUDA D E UZCUDUN : : 
Padilla 34, 26 y a8.-Teléfono 81-3antander 
VINOS FINOS D E RIOJA 






Vino tinto S. Jacinto, las 12 
Vino tinto S. Vicente, las 12 
Vino tinto S, Ednardo, las 12 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 
Cántara de vino en garrafones. 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase, 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanrants y 
tiendas de ultramarinos. 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con satén txpotlcldn tn Santandtr: Rampa de Soilliza. Sucursal tn Madrid 
can salón ixpeslelsn: Salís di Raeslsto, nú«. 3 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN 
TEJIDOS Y SASTRERIA — r ^ 
La Villa de Madrid. 
Se h a n pues to a l a v e n t a u n a p o r c i ó n de a r t í c u l o s d0 
v e r d a d e r a g a n g a , q u e l e c o n v i e n e n a u s t e d m u c h í s i m o ' 
: : P U E R T A LA S I E R R A Y J U A N Í D E H E R R E R A : : 
Cerrado de una a dos y media PRECIO F'i0 
B t x x x a x w x ^ a M w y v a s a s 
TALLEROS DB SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas.patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes salto^T^í í i j 
Eeciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con rejfulación automática de preasióa.—Bombas.—Bombas centríf a a* para riego.—Caldersn» íjjitfl [aquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras p»f* c 
cione*.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tfanamisiones de movimiento.—Piezas de forja. j ^ l 
TALLKRHS DB LA RBYBRTA (FÜMDICIOKBS).—Fabricación y esmaltería do bañaras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda * 
mecánica y para constameciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ 
TALLBRSS y BZPOSicióif BN SOTILBXA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta;ción de agua P^^^v» 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to^as clases para *£0,¡,j5' 
Fundición de bronces en piesas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci 1 da automóviles.—Bombas á mano y meci*"-^ 
l?ne« de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos c»1 
blancos y en color.—Tuberías'.—Metaks.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Acctsozcs y montcsargas aléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
H I S P A N O S U 
- AUTOMÓVIL-ES 







De ningún modo 
^oaoonnaunnununnunnunanz • La Vílía de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 1 ira 













G R A T I S ! ! 
• • • • • • " • • • • • • • • n s o D Q o a a c i D a a a 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
VALE POR 
CENTIMOS 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
y con dinero encima para los lec-
tores de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
MANUED LAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 






• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San -Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 -
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a n o a a 
( S . A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Esca lante ¡ 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
Zapaterías 3 o t O - S 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
CALZADO de GRAN LUJO 
— n 
VALE POR 2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • D 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
"'"«"B' Benjamín, g 






Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
° S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
E l día 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
innDnonnooonnnnnnnnnoDnnnn bordo en Veracruz. 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con traa-
Var'tmas. tabewnlinas y fnsrofi Instituto Ferrén: Me-
liásciÓQ moderna- Oáfas para parios; Algodones y gasas 
afiSerilistsdas: SOUTÍO tuyectable^ eetarilitadaa, prepa-
radas coa agua deptilada rpciiato: AguaB oüa&rftlés: Ee-
pscíalidade?: Ortopedia. 
Plaza de la Liberíad.-Teléfono núm9 33.'SANTANDKE 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 
UJ 
z 
éi l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 






T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
TÁLLERES DE FUNDICION Y MAQDíiMK^ 
OBREGk N Y COMP^TORE 
S E 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
fistos trenes saldrán de Santander los In-
fles, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madíid a las 22,10 para llagar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para 1 logar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,65. 
Do Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a Jas 7 20, 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8.55, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7.35; 8,30, l 
10,25, 31,40 13 50 y 18,5. » 
ES 
Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, \ de gastos de desembarque. 
También admite carga para Acapulco y Maaatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOB de 
ímpueatos DOS P E S E T A S OINOUENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59,16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANRS 
Salidas do Santander a las 8 (corseo), 
12,20 y 17,20. para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,60. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7.55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santscde? a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas do Santander a las 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49 
SANTANDER-TORRELAVSGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para l ie-1 
gor a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a ¡ 
las 11,30, para llejrar a las 12,17. 
" SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo par» Pedrefia y Santander: á | 
las 8 y 9. 
De Santandoí para Pedief?* y Sosco: á ia« j 
21,30 v 15 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
dé lm P i l l a 
E l 28 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
¡ i S E Ñ O R A S ! ! 
«PETROLEO GAL> no cnr» Ja calvio,;e, «PETROLEO GAL» no cura las enferme-
dades del entro cabelludo, con «PETROLEO GAL» no sale ni nn pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, lo demnostra ante los técnicos. 
En el h'-spital ánto los mAs prestMoaos especialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero oabfilludo al tratamiento de LOOPARELBELL demuestra Avales del Campo 
que LOCPALELBELL es el mejor de todos los producto». 
LOCPARELBELL es el producto más fino, delicado y científico que pudo orear la I 
imagiraclón del sabio. Puiveriz r vuestros cabellos con LÓCPARELB L L y gozaréis 
la máe bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia do sensaciones que recibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello do una firma espléadida y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
BELL, Concepción Jerónima. 12, principal. Teléfono 6.232. Pedid LOCPARELBELL en 
todas las perfumarías, farmacií* v droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid, ¡5 ppsetasl—Provincias, 7 (franco de porto).—Nota, Pronto ŝ  pondrá a la venta 
en toda España, AVALOS, última creación del autor de LOCPARELBELL. 
m m k 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cU de anís. Sustituye con jfran ven-
tsja al bicarbonato en todos sns usos. 
Caija: 0,50 pesetas 
B e n e d i c t o 
de fflicero fosísto de cal .'de CREO-
SOTAL, Tube^roloais -; cstarvot cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
--Frasco: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: P ^ é i iéí Molfno v Compafii - i 
EL PUEBLO CmA 
D I A R I O DE L A MAÑANA 
S U S C R I P C I Ó N 
Cap i t a l . . . Tr imes t re . . 4,00 
„ » A ñ o 15,00 
Provincia.. Semest re . . 8,57 
¿ » Año 16,00 
Extranjero. T r imes t re . . 10,00 
A ñ o 40,00 * 
:-: S « adea i t en e s q a e l « 8 
b a s t « l a s dos d « l a ro«« 
d r a g a d a :-: :-: :-: :-: :•: :-: 
X H m m s i o s y pea lamos a 
ppsslos « o n v s n s i o i a a l e s X 
Redacción y Ádmiaistracióo: caite de Sao José, número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, número 18. 5 
PE V E N D E P A P E L V I E J O 
a C u a n t a 
fe acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de su ppopuúanda, 
Vpensar que por mediación é la Agencia Internacional de Anuncios 
n a a s e n s t e i n 
(Rambla del Centro 15. p 
podría V!encontrar economía 
IX sus tarifas 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
P E R E Z D E L M O L I N O Y COMP 
MTOPEDIA PINTÜHAS 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Oadiz al 
HEINA V I C T O R I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, moluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
\ linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D B OADA M E S 
E l día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Oonsignatarios en Santander, señores 
flUOS D E A N G E L P E R E Z Y OOMPAÑIA.—meZfe, 36, teUfono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L i n e a de B t i enos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N e w - Y o k , C i iba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
raciuz el 27 y de Habana el 30 de cada mea. 
L i n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezue la -Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga! 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oacúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña. 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo. 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid 
Sue2^C^iomboí>8l,5»aP01,e'110 110 y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, ,20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y 3emá¿ 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, 
L i n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Lás Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18. 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo^ 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón, Santandec y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quíej 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
, Comumido por laa Compañías do ferrooarrileg del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orenae á Vigo, de Salamanca á la frontera portugueia y otra» Em-
preiaa de ferrooerrilea y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Araenale» del E»tado, 
Uompañia iraíatlántica y otraa Empreaaa de navegación nacionalea y extranjeras. Decla-
rado» aimilarea al Oardiff por el Almirantazgo portuguó». 
Carbonea de vapor —Menudea para íraguaa.—Aglomeradoa.—Cok para u«o» metalúrgi-
co» y doméatico». ^ 
Háganse lo» pedidos á la 
8ooi*d*d XuUwra B«p«&ol* 
Para otroa intornea y precioa dirigina i las oficinaa de la 
S o c i e d a d H u l l e r a B 8 p a ñ o l a . - B A R C £ L O N A 
